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DIA11.0
DEL
MINISTERIO DE KARINA
Las disposiciongs insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrádor del DIARIO OPICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SITIVIA_RTO
Reales decretos.
Destinos al V. A. D. J. B. Aznar y al Oral. de B. de Artillería
o. M. de Pando.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.- Concede licencia ki 1 y. A. D. A.
Siondi.—Destino al C. A. D. II. Cornejo.—Ascenso de va
rios Alféreces de Fragata.—Destino al Comte. D. J. Togo
res.—Desestima un recurso de alzada. -Resuelve instancia
de un operario del Estado.--Desestima propuesta de retiro
de un operario de 3.a —Aprueba una memoria.
h.,
Sección oficial
REALES DECRETOS
Vengo en disponer que el Vicealmirante
don Juan Bautista Aznar y Cabanas, quede
destinado para eventualidades del servicio.
Dado en Palacio a veintisiete de septiem
bre de mil novecientos \reit-dita-és.
A I.FONSO
El Presidente del Directorio Militar,
ir•imo de ni% ern y Orbit:min.
Vengo en disponer que el General de Bri
gada de Artilleria de la Armada don Ma
nuel de l'ando y Pedrosa, pase a desempe
ñar el destino de Jefe del Cuerpo y servi
(Idos en el departamento de Cartagena.
Dado en Palacio a'veintisiete de septiem
bre do mil noveeientos veintitrés.
A!4FONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel' Primo de altiven" y Orbiturist
-~1111■---4> - •
•
SERVICIOS AUXILIARES. —Ascensos en el cuerpo de Auxilia
res de Oficinas (reproducida).--Senala antigüedad y destino
a un escribiente de nuevo ingreso.
NAVEGACION Y PESCA MARI FIMA.—Fija nuevo precio a los
Roles de navegación.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.-- Sobre interpretación
que debe darse a lo preceptuado en el punto ;13 de la R. O.
de 23 de Nbre. de 1922. -Sobre cumplimiento de R. O. rela
tiva al cabotaje nacional.
Anuncios.
REALES ÓRDENES
.10•••■•••
Estado ¡Mayor Central
Cuerpo Gema! de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por el Vicealmirante de la Armada D. Anto
nio Biondi y de Viesca, en súplica de que se lo con
ceda un mes de licencia por enfermo para esta Cor
te, pereibi'endo sus Labores por la Habilitación GrO
l'oral de este Ministerio, S. NI. el Rey (g. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo solic:tado.
De Real orden lo digo a V. E. para su oonoci
miento■y efectos.----Dios guardl. a V. E. muchos
años. -Madrid 28 de septiembre do 1923.
El Aintiraille encara:leo (1‹.1 Dospoo) ,,).
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante 'Tefe do la Jurisdicción do Marinl..
en la Corto.
Sr. Capitán General del departamento dé Cádiz,
Si.. Intendente General de-Marina.
Excmo. Sr.: Concedido al Vicealmirante de la
Armada D. Antonio Biondi y de Viesen un mes de
licencia por enfermo para esta Corto y Puerto Real
por Real orden de esta fecha, S. M. el Rey (g. D. g.)ha tenido a bien disponer que el Con !'almirante
D. Honorio Cornejo y Carvajal, destinado piaraeventualidades del servicio, se encargue interina
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mente del destin:› de General 2." Jefe del Estado
Mayor Central, Jefe de l'a 2.* Sección del mismo,
que el primero de los ext); esados desempeña ac
tualmente.
De'Reat tarden E.„ para su copoei-.
miento y efectos.—Dios guarde; a V. E. muchos
años. -Madrid 28 de septiembre de 1923.
El Almirante e cargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
I a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General 2.0 .Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Por haber resultado aprobados en
los exámenes verificados en la División de Ins
trucción los Alféreces do fragata:
D. Luis Regalado Rodríguez.
» Alejandro Mac-Kinlay y de la Cámara.
» Félix de Ozámiz y Rodríguez.
» Alfredo Guijarro Alcocer.
» Guillermo Rodrígriez Gómez.
Juan J. González y González.
Andrés Galán y Armario.
.losé Nieto Antúnez.
▪ Fernundo Alvear Abaurrea.
Camilo Carrero Blanco.
Antonio Nieto Antúnez.
7* José Garnica Poinbo.
» Luis Gil:jan.° Alcocer.
» Meldhor Ordóñez Mapelli.
Amador González-Posada y Rodríguez.
1tuto .-aa.vedra
Antonio •Blanco y Gare9.
José 1\1." Montero y de Azeárraga.
Ricardo Cañavate y López.
José Ayála Barahona.
Manuel Cebreiro Btanco.
Angel 1iamboa y Sánchez-Barcáiztegui.
Sanz y García do Paredes.
» Alvaro Vázquez A mero y Fernánde. Lascoiti.
Miguel García Aguado
• Manuel Aldereguía Amor.
» Carlos Pardo y Delgado.
• .Juan J. Díaz rIernández.
» Guillermo Rancés y Lías.
• ,José Pérez Zarandieta.
» Joaquín Cervera Balseyro.
Su Majestad el .Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a dichos Oficiales al empleo de Alfére
ces de:navío, todos con antigiiedad y sueldo desde
priniero del corriente mes, quedando pendiente
de terminar su orden de escalafonamiento hasta
que, se reciban en este Ministerio los antecedentes
necesarios que ya han sido interesados de la Divi
sión de ,InstrUccin.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
atios.—Madrid 28 de sepLi!inbro de 1923.
El A iseirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefa del Estado Mayor Central de
la Armada.
Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado oil Marruecos.
Señores .
•
Guerpo de Infantería de Marina
Excmo. sr.: S. NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer quo el Comandante de Infantería de
Marina 1). ,laime Togores 13alzola, paso a desem
peñar el cometido de segundo Jefe del seg,nudo ba
tallón dol primer regimie'uto, en relevo del de igual
empleo D. Manuel Díaz Sorra, que pasa a otro des
tino
De Real orden lo digo, a V. E. para Su
m siento y efectlus.----Uos g'ttat'do' a V. E. u
años. —Madrid 26 de septiembre de 1923..
El Almirante Encanado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
•Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
rotectorado en Marruecos.
Señores. .. •
Marinería
Excmo. Sr.: Visto el recurso cursado por el Ca
pitán general del departamento- de Cádiz»inter
puesto por Dolores Navas Ancaina, madre -dei ins
cripto del Trozo de Vélez-Málaga, Rafael ,Tomé
Navas, contra el acuerdo del Tribunal de exeop
ciones del departamento de Cádiz, que confirman
do el fallo del Tribunal del rIlirozo, desestimó la
excepción del caso'seg,undo del artículo 64, alegada
a favor' ,del =mencionado inscripto en 01 acto 1.1e la
clasificación, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con los informes omitidos por el Estado
Central, Asesoría General y Junta Superior do la
Armada, ha tenido a bien confirmar en toda, sus
partes el expresado acuerdo quo declaró para ac
tivo al inscripto del Trozo de Vélez IVIálag,a Rafael
Tomé Navas y desestimar el recurso interpuesto
por su madre Dolores Navas Ancaina.
Lo que de. do 'Real orden digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. --Dios guarcle a V.E mu
chos años.—Madrid 19 de s4ptiembrede 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Señores
Maestranza
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia cur
sada por el Capitán General del departamento de
Cartagena, del operario del Estado al servicio de
la S. E. de C. N., Francisco López García, que so
licita continuar en el servicio activo hasta que
cumpla los sosenta.y cinco años de edad, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
,Estado Mayor Central y Asesoría g,eneral do esto
Ministerio, ha tenido a bien desestimarla, por no
reunir las condiciones que determina el aiiticulo
cuarto de la Ley de 19 'de friayó de 1901
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. I. mu
chos años. —Madrid 26 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacito,
GA BRI EL A NrroN
Sr. General 20 Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: Como consecuencia del expedieúte
de retiro, cursado por el Capitán general del 'de
partamento de Cartagena, 'a favor del operario
de
tercera Nicanor Martínez Mora, que cumplió la
edad reglamentaria para obtener el retiro durante
la tramitación de la propuesta, S. M. el Rey (que
Dios guarde), do acuerdo con lo informado por
el
Estado Mayor Central y Asesoría general de este
Ministerio, ha 'tenido a bien disponer prócede de
jar sin curso la propuesta do retiro
formulada, a
favor del citado, quien por haber cumplido la'
edad 'de sesenta arios quo corno límite máximo
de
termina la 5." de las disposiciones transitorias del
vigente Reglamento de Maestranza de la
Armada,
antes de la: techa en que fué, nombrado operario:
de tercera clase, carece de derecho a retiro.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para
su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 26 de septiembre de 1923.
D.1 Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del departamento
de Carta
gena.
- t)
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Visto el escrito, número 3,546,
del
Capitán general del departamento de Cádiz,
con el
que cursa memoria de las prácticas realizadas
en
el crucero Reina Regente por los aspirantes de
Ma
rina; S. M. el Rey' (q. D. g.), de conformidad
con
lo informado por el Estado Mayor Central, y
de
acuerdo con la Junta de Clasificación y Recom
pensas, ha tenido a bien aprobar
la mencionada me
moria y disponer se manifieste al personal que
du
rante este viaje do prácticas tuvo a cargo la
ense
fianza de los mencionados alumnos, el agrado con
que ha visto la meritoria labor realizada
en el des
empeño de sus cometidos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos
tilos. Madrid 26 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIE ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
ia Armada.
Sr. Capitan General del departamento de Cádiz.
Sentidos auXiliares
dose la vacante de auxiliar primero por
no reunir
las condiciones reglamentarias el segundo D;Gre
gorio Castro López hasta 16 de
noviembre próxi
mo, debiendo contarse al auxiliar
O. Vicente Bell
mot la antigüedad •de 21 del corriente mes
en su
nuevo empleo. La vacante de auxiliar
tercero que
da sin cubrir hasta que se publique y resuelva
el
'concurso reglamentario, entre los escribientes-r,de
primera clase, conforme a lo que
se determina en
el artículo 25 del Reglamento del Cuerpo de
2 de
febrero de 1910 reformado por el, Real
decreto de
13 de septiembre de,119,11„así como la de es'cribien
te de, primera clase, ,por no existir ningún
escri
biente dee,segunda pn el Cuerpo..
Asimismo se ha. servido. Oisponer
S. ,M., sea
oinbrado ,escribiente de ntieva 'organización
del
Cuerpo de Auxiliares „de oficinás
el aspirá.nte don
Federico Dapena Torrente, al que se le coiltará
en
su empleo la antigüedad del 'día en que se
le con
fiera destino.
De Real orden lo digo a V. E. para
su cono
cimiento y efectos. --Dios guarde a' V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado
Ma
yor Central de la Armada y Servicios
Auxiliares.
Sr. Capitán General del departamento do Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Padecido un error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden, publicada en el DIARIO Otne,IAL número 216,
página 1.347, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante de auxiliar
segundo que existe en el Cuerpo de
v c t ,
de
oficinas, ocurrida cón motivo del fallecimierito
del
auxiliar primero de antigua organización D. Fran
cisco Ríos Lozano eledía, 20 del corriente mes;. Su
Majestad el Rey (q. D. g.), do conformidad
con lo
propuesto por la tercera Sección del Estado
Ma
yor 'Central y Servicios Auxiliares de
esto Minis
torio, ha tenido a bien promover al empleo
do au
xiliar segundo al tercero D. Vicente Bellmont
Oso
rio, que ocupar el número uno en el
escalafón de
los de su clase y está declarado apto, no cubrién
Excino.,Sr.: Con motivo,de haber fallecido
en
esta Gorte el día 25 'del corriente mes el auxiliar
tercero del cuerpo de auxiliares de oficinas don
Diego González González, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de conformidad con lo informado por
la
3." sección del Estado Mayor Central y Servicios
Auxiliares, ha tenido á bien disponer que 'la va
cante quede -sin cubrir hasta gire se publique y re
suelva el concurso reglamentario, entro los escri
bientes de 'primera clase, conforme a lo que* se de
termina en el artículo 25 del Reglameni o del cuer
po, de 2 de febrero de 1910, reformado por
el Real
decreto de 13 de septiembre de 1911, así como la
de escribiente de primera,clase por no existir nin
gún escribiente de seguncia en el Cuerpo.
Asimismo se ha servido disponer S. M., sea
nombrado escribiente do nueva organización del
cuerpo de auxiliares de oficinas,
el aspirante a in
greso D. Emilio Morgado Antón,' al que se le con
tará en su empresa la antigüedad del día en que se
le confiera destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y dectos.--131os guardo a V."Fi, rntiehos
años. Madrid'27 de .eptiembre de 1923.
'
'El Altntranto encargado dol Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.alSecció1l del Estado Ma
yor Central dé la Armada y Servi'dio*I' Auxiliares.
Sr. Capitán.Geáeral del departamento de Ferrol
Sr. intendente General .de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Nombrado Escribiente de nueva or
ganización del cuerpo de Auxiliares de Oficinas deMarina por Real orden del día de hoy, el aspirante a ingreso D. Emilio Morgado Antón, S. M. elRey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer pase des•tinado a las órdenes del Capitán General del departamento de Ferrol y señalarle en su empleo la
antigüedad de esta fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 27 de septiembre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado/lilayorCentral de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Capitán General del Departamento de FerrolSr. Intendente General de Marina.
••-•••••~4.■ 4
NavegaciónyPesca Marítima
Roles
Excmo. Sr.: Visto el acuerdo de la Junta Central
de Practicajes de 31.del mes último, proponiendo
se aumente el precio de los roles de navegaciónpor ser insuficiente el actual para cubrir los gastos que originan; y considerando atendibles las
razones que en apoyo de dicho aumento aduce la
expresada Junta; S. M: el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se modifique la Real orden de2 de junio último (D. O. núm. 125) y, en su conse
cuencia, que se fije en ReiR pesetas el precio decada uno de dichos roles.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para suconocimiento y dem-ás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 22 de septiembre
de 1923.
El:Almirante Encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Presidente de la Junta Central de PracticajesSr. Director General de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sres. Directores locales de Navegación y PescaMarítima.
Señores. .
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENIIRALDE NAVEGACION Y PESCA MARÍTIMA
Vistas las diferentes interpretaciones que sedan por las autoridades de Marina, a lo precep
tuado en el punto 13 de la Real orden de 23 de no
viembre de 1922 (D. O. nilm. 280) que aparece es
tampado en la advertencia primera del Rol en lo
relativo a sanciones, por contravenir la prohi
bición de estampar anuncios, _sellos, etc., en los
roles, y habiendo sido otro i31 ánimo que inspiró
dicho precepto, que indudablemenre no se halla
suficientemente claro; participo a V. S. que debe
rá entenderse, que la multa a satisfacer, su cuan
1
1
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tía será hasta ciento veinticinco pesetas,i juicio dela autoridad de Marina, según los casos que con
curran en la contravención, procedióndose además
a la inutilización del rol en que aparezcan dichos
anuncios, y entrega de otro nuevo rol, previo el
pago de su importe por el intesado.
Para el general conocimiento deberá V. S. dar
la mayor publicidad tanto en la tablilla de anun
cios de todas las Capitanías de puerto, como en elBoletín Oficial do la provincia.
Dios guarde a V. S. muchos:años. Madrid 13 de
septiembre de 1923.
El Director General de Navegación y Pasea Maritizna.
Eloy Montero.
Sres, Directores locales de Navegación y Pescade las provincias Marítimas.
En telegrama de esta-fecha se dice a los señore
Director.es locales de Navegación y Pesca Maríti
ma de las 27 provincias marítimas lo siguiente:
Se previene a Y. S. que Gaceta del 28 (página1.258) publica Real orden relativa al cabotaje nocional a la cual hay que atenerse y dar cumplimiento, continuando despachando los buques comoantes de publicarse Real orden 5 septiembre corriente (D. O. núm. 205).
Lo que se circula para el general conocimiento.
Madrid,.28 de septiembre de 19'23.
..,1 Director General de Navegación y Pesca Marítima,
Eloy Montero.
«
Sres. Directores locales de Navegaciónde las provincias marítimas. Y
Pesca
- -
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ANUNCIO
■■•■•■111
•amo ele Illogesslerom del Armella' de Ferrol.
Dispuesto por Real orden telegráfica de 12 del
actual, la provisión de una plaza de operario detercera clase de maquinaria, vacante en el ramo
de IngeniePos de este arsenal, se saca a concurso
entre los operarios que pasaron do los arsenalesdel Estado al, servicio de la S. E. de C. N1, conarreglo a las instrucciones de 31 de enero de 1922
(DIARIO OFICIAL núm. 26), Real orden de 8 de noviembre de 1921 (D. O. núm. 254) y a la Real orden de 17 de agosto do 1923 (D. O. núm. 182).Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. Co
mandante general de esto arsenal y el plazo para
su admisión, expirará al mes de la publicación deeste anuncio sen el DIARIO OFICIAL.
Dichas instancias deberán ser acompañadas decertificación que acredite su estancia sin interrupción en la Sociedad, conducta observada en lamisma y jornal que disfruta con seis meses de an
telación a la fecha de este concurso.
Arsenal do Ferrol, 20 de septiembre de 1923.
Coronel, Jefo dol Ramo,
...Alfredo Cal.
rnír. (1,11 minktort-, fli, Atnr.,1 •
